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B. Tilstand og Virksomhed. 
V 
I. Bestyrelse. 
Til Rektor for Rektoratsaaret 1877— 78 valgte den akademiske Lærer­
forsamling d. 22. Oktbr. 1877 Professor C. V. Holten, der tiltraadte Rektoratet 
d. 22. Novbr. s. A. 
D e k a n e r n e  i  d e t t e  R e k t o r a t s a a r  h a v e  v æ r e t :  P r o f .  P . M a d s e n  i  d e t  t h e o l o -
giske Fakultet, Prof., Dr. C. Goos i det rets- og statsvidenskabelige, Prof., Dr. 
T. S. Warncke i det lægevidenskabelige, Prof., Dr. S. Heegaard i det filosofiske 
og Prof., Dr. Jul. Thomsen i det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
II. II iiiversitetets Lærere o«; (le faste Censorer. 
1 .  F o r s t æ r k e l s e  a f  L æ r e r p e r s o n a l e t  o g F o r a  u d r i n g e r  i  d e  e n k e l t e  
F a k u l t e t e r s  F a g k r e d s .  
Med Hensyn til det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet be­
mærkes :  
Can.l. philos. P. Tauber ansøgte om Tilladelse til at holde Forelæsninger 
over Zoologi ved Universitetet, foreløbig i et Tidsrum af to Aar. I en Erklæring 
af 3. Jan. 1*78 udtalte Fakultetet herom, at det, uagtet Ansøgeren ikke forlangte 
noget Honorar for de Forelæsninger, han ønskede at holde, dog, i Betragtning af. 
at han et Aar tidligere ved Disputation fur Doktorgraden søgte at erhverve, men 
ej opnaaede Retten til at holde Forelæsninger ved Universitetet, maatte fraraade, 
at den ansøgte Tilladelse gaves. Ogsaa Konsistorium fraraade^le i Skrivelse af 12. 
Jan., at Tilladelsen meddeltes. At der overhovedet burde udvises Varsomhed ved 
at fritage for den i Lovgivningen foreskrevne Betingelse for at optræde som Privat­
docent, for ikke altfor meget at svække Opfordringen til at gaa den besværligere 
Vej til Opnaaelse af denne Ret, nemlig Doktorgradens Erhvervelse, var en Be­
tragtning, som Konsistorium oftere havde haft Lejlighed til at hævde. Men det 
vilde efter Konsistoriums Overbevisning i uberegneligt Omfang bidrage til aldeles 
at nedbryde Doktorgradens Betydning, naar en Mand, der forgjæves havde forsøgt 
at opnaa Graden, umiddelbart efter, i alt Fald uden at noget som helst nyt fore-
laa, kunde ved Dispensation erholde den Ket, han ikke havde formaaet at erhverve 
sig ad den regelmæssige Vej. 
Ved Skrivelse af 23. Jan tilskrev Ministeriet Konsistoiium, at det, da den 
af Ansøgeren skrevne Afhandling for Doktorgraden var blevet antaget af Fakulte­
tet, og da der angaaende den paafulgte mundtlige Forhandling havde vist sig ikke 
ringe Dissens, havde fundet det billigt, at der gaves ham Lejlighed til at prøve 
sine Kræfter ved at hulde Forelæsninger, og derfor tilstaaet ham den forlangte 
Tilladelse paa et Aar. 
2 .  A f g a n g  o g  n y e  U d n æ v n e l s e r .  
Følgende Personalforandringer have i 1877—78 fundet Sted: 
Det rets- og statsvidenskabelige Fakultet. 
Chef for det statistiske Bureau Vigand Andreas Falbe Hansen er i Følge 
kgl. Resol. 22. Sept. 1877 beskikket til Professor i Statsøkonomi. 
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